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Le Carbet – Bel-Event
Opération préventive de diagnostic (2016)
Pierre Bertholet
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic réalisé sur la commune du Carbet, au lieu-dit « Bel-Event », s’est révélé
négatif.  Aucune  structure  archéologique  n’a  été  mise  au  jour,  malgré  5 tessons
coloniaux  disséminés  sur  la  parcelle.  Seules  une  dizaine  de  traces  plus  ou  moins
circulaires,  peu  profondes,  ont  pu être  repérées,  mais  leur  interprétation  demeure
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